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En este trabajo de investigación teórica se ha realizado una revisión sistemática de 
la literatura con el objetivo de investigar el proceso del diagnóstico del clima laboral en 
organizaciones. Analizar las diferentes investigaciones de datos acerca del tema en 
mención basándonos en trabajos hechos en los años 2005 al 2018. Se eligió cuatro fuentes 
de información para realizar la revisión bibliográfica, son: Ebook Central, Proquest, Pearson 
y Ebsco así como también los repositorios de universidades reconocidas en las cuales se 
hizo una recopilación de trabajos de investigación que estuvieran acorde con nuestro 
proyecto y de la misma forma se hizo una depuración de los artículos que se repetían y que 
no concordasen con la investigación. Se tuvo en cuenta que todos los artículos debían estar 
en español y dentro del ámbito y tiempo de estudios de los cuales se ha realizado una 
estricta evaluación. Se han observado tendencias en las investigaciones que se mencionan 
en la discusión y se amplían las conclusiones dándonos más perspectiva. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Para los fines de la investigación que nos hemos establecido los autores nos 
abocamos a obtener toda la información referente al tema de investigación llevando a cabo 
una Revisión Sistemática de la Literatura de todas las investigaciones primarias que se han 
realizado durante los últimos seis años 
En el mundo actual las empresas deben ser competitivas  y para esto se necesitan 
ventajas sostenibles donde se tome en cuenta la innovación y la mejora continua.  Frente 
a estos retos y desafíos los recursos humanos se han convertido en uno de los fundamentos 
de competitividad en la cual las personas marcan la diferencia en el funcionamiento de una 
organización. 
De acuerdo con (Hernández, 2008), el diagnóstico del clima organizacional es una 
estrategia apoyada por la alta dirección, para modificar el comportamiento colectivo, 
basada en capacitación y sensibilización del personal, desarrollada para lograr un cambio 
planeado de la organización, se centra en los valores, actitudes, relaciones y clima 
organizacional, tomando como punto de partida a las personas, se guía hacia la misión 
evaluando su estructural actual y procesos técnicos o productivos de la organización. 
Por todo lo expresado anteriormente, la presente investigación está orientada a 
indagar ¿Cuál es el proceso para el diagnóstico del clima laboral en organizaciones 
comercializadoras de acero en Lima Metropolitana? De este modo, mediante la  
investigación de un grupo de empresas del sector de comercializadoras de acero en Lima 
Metropolitana, se pretende recabar información que permita integrar un proceso de 
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diagnóstico de clima organizacional con la finalidad de conocer los principales procesos 
para el diagnóstico de clima  en el sector. 
Las personas trabajan para satisfacer ciertas necesidades económicas, pero 
también por el desarrollo personal. Es por ello que influyen diferentes factores como: El 
aspecto individual de los empleados en el que se consideran actitudes, percepciones, 
personalidad, los valores, el aprendizaje y el estrés que pueda sentir el empleado en la 
organización, los grupos dentro de la Organización. 
Crear relaciones humanas adecuadas propias de un clima laboral motivador es 
necesario para generar grupos y equipos de trabajo capacitados para orientarse hacia los 
objetivos técnicos y productivos de la organización. Habiendo definido estos conceptos se 
hizo la formulación del problema y que a su vez este enunciado tenga  relación directa con 
los objetivos de la investigación.  
 
Para esta revisión de literatura se planteó como parámetro contar con una 
selección, las investigaciones realizadas en los últimos 13 años por la necesidad de contar 
con material bibliográfico actualizado. Con la firme intención de darle un carácter serio y 
objetivo a esta investigación teórica se consultó con fuentes absolutamente confiables, de 
reconocida notoriedad académica en el campo de la investigación académica, por lo que 
se acudió a repositorios, bibliotecas virtuales de universidades nacionales y extranjeras. 
Posteriormente realizamos una selección de todas las investigaciones que logramos reunir 
haciéndolas coincidir con los criterios de búsqueda previamente establecidos.  
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La revisión arrojó mucha información que se evidencio en trabajos de investigación, 
tesis, artículos científicos. Estos trabajos pasaron por un proceso de selección, descartando 
algunos trabajos para especificar los contenidos de acuerdo a la  calidad de la investigación 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
METODOLOGÍA 
 
Tipo de Estudio 
El siguiente estudio se realizó mediante una búsqueda sistemática de literatura 
científica, se utilizó como metodología el análisis de contenidos (Hernández, 2008). La 
pregunta de investigación para el siguiente proceso metodológico fue: ¿Cuál es el proceso 
para el diagnóstico del clima laboral en organizaciones comercializadoras de acero en Lima 
Metropolitana? 
 
 Fuentes de búsqueda de información. 
Se trabajó con las fuentes de información de artículos y publicaciones de 
investigación de la biblioteca virtual como son: Ebook Central, Proquest, Pearson y Ebsco, 
los repositorios de la Universidad Privada del Norte, Pontificia Universidad Católica del 
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Figura 1 : Resultados de la búsqueda de información 
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 Los estudios se sintetizaron en tablas pre-diseñadas y se extrajo la siguiente 
información: autor/es y año de publicación; lugar donde se realizó el estudio; objeto de 
estudio de la investigación, variables que se analizaron, metodología del análisis. 
Para la clasificación de los documentos se consideró una matriz que permitió recopilar los 
datos de mayor relevancia para el estudio. 
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En el flujograma pueden observar las palabras claves utilizadas para la realización de la 























        Diagnostico 
       Clima laboral 
Figura 2 : Flujograma del proceso de selección de artículos 
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Según la búsqueda realizada encontramos 55 documentos relevantes,  de los cuales 
15 se obtuvieron de Ebook Central, 13 de Proquest, 13 de Pearson y 14 de Ebsco; por lo 
que fueron descartados 39 artículos por repetición de búsqueda; pero una vez que se aplicó 
los criterios de inclusión y exclusión, se consideraron para esta revisión sistemática los 16 














A partir del análisis de todas las publicaciones consultadas y seleccionadas siguiendo 
nuestra metodología de búsqueda y análisis basada en los criterios de selección ya 
descritos. La investigación teórica es importante porque nos ayudara con los análisis para 




La búsqueda de la fuente de información se efectúo en el periodo de los años 2005 
al 2018, consideramos necesario ampliar nuestro ámbito de búsqueda encontrando 
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Figura 3 : Procedimiento de selección de la unidad de análisis 
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criterios de búsqueda (No se ajusta a los criterios de búsqueda, No pertenece al período de 
estudio, No proporciona datos relevantes para las preguntas de investigación) solo dieseis 
de las diferentes publicaciones relevantes fueron seleccionadas para el análisis, asimismo 
cincuenta y cinco de las publicaciones elegidas inicialmente no cumple con los criterios de 
búsqueda, por lo tanto se depuraron treinta y nueve 
 
Conforme se iban descartando las investigaciones fue importante también excluir 
todas las  investigaciones que no iban a tener mayor connotación y que pudieran 
desviarnos del tema principal de investigación, no por ello menos importante  en su 
concepción.  Es importante precisar que encontramos investigaciones muy importantes y 
valiosas para la presente investigación  en repositorios de universidades de prestigio 
trabajos de investigación que no habían culminado la misma y otras investigaciones que 
mantenían en reserva los resultados de su trabajo, por lo que a pesar de encontrar ciertas 
coincidencias en la realidad problemática fueron descartados ya no se tenía una seguridad 
acerca de la metodología utilizada al no ser descrita en su integridad. 
 
La Tabla 2 muestra las cuatro fuentes de información consultada para la presente 
investigación, las fuentes y las respectivas publicaciones que fueron seleccionadas son: 
Fuente 1: (Ebook Central; PUCP) con 05 publicaciones; Fuente 2: (Universidad Privada del 
Norte) con 04 publicaciones; Fuente 3 (Repositorio USIL) con 04 publicaciones y la Fuente 







Tabla 2 : Artículos descartados por repetición en las fuentes de publicaciones consultadas. 
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Número de artículos y/o 
publicaciones 
 
Número de artículos 
descartados por 
repetición de búsqueda 
 
Número de artículos 
resultantes 




Fuente 2: Universidad 




Fuente 3: Repositorio 
USIL (biblioteca virtual) 
13 
07 04 







Los 16 artículos resultantes de la depuración mostrada en la Figura 3 fueron 
seleccionados siguiendo los siguientes criterios de exclusión: 
▪ No pertenece al periodo de tiempo de estudio. 
▪ Es un artículo teórico. 
▪ No proporciona datos relevantes para las preguntas de investigación. 
▪ No pertenece al ámbito de estudio.  
 
La Tabla 3 muestra todas las publicaciones ya seleccionadas organizadas según los 
criterios de exclusión. Para una mejor presentación de los resultados obtenidos, son 
empleados una selección del estudio, características de estudio y un análisis global del 
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No proporciona datos 




al ámbito de 
estudio 
Fuente 1: Ebook Central 
(biblioteca virtual)) 
09 2 2 3 2 
Fuente 2: Proquest 
(biblioteca virtual) 
08 3 1 4 1 
Fuente 3:Pearson 
(biblioteca virtual) 
06 4 1 3 1 
Fuente 4: Ebsco 
(biblioteca virtual) 
11 2 3 1 4 
 
Según la búsqueda realizada, al analizar cada publicación hemos podido deducir 
que: el clima organizacional es de vital importancia tanto en su estructura como en su 
funcionamiento; tienen diferentes características que varían entre sí, estas están 
conformadas por el medio ambiente, humano y físico en el que se realiza el trabajo diario 
el cual influye en la satisfacción y por ello en la productividad de la empresa; se busca la 
mejora personal y de la organización donde las personas se desempeñen diariamente de la 
manera adecuada, ya que de no ser así la productividad y eficiencia serian deficientes. 
 
Por lo que es importante y necesario tener un clima idóneo de trabajo en el cual los  
trabajadores consigan un compromiso de querer pertenecer a la empresa. Hoy en día 
existen empresas que son mucho más competitivas ante su competencia, ya que estas han 
implementado una serie de reglas para lograr alcanzar sus objetivos y llegar al éxito; en las 
cuales está la realización de un diagnóstico de clima organizacional, que va permitir la 
identificación de las causas que estén impidiendo el buen desarrollo de sus tareas y de esa 
manera tomar acciones para generar una mejora en sus actividades y así lograr la 
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satisfacción entre sus trabajadores lo cual va dar como resultado un clima saludable y 
armonioso. 
El diagnóstico organizacional es debe ser procedimiento planificado y necesario 
para saber cómo se encuentra la organización y así poder evaluar y analizar e 
inmediatamente comenzar un procedimiento que genere el cambio y mejora de la 
organización. Para lograr buenos resultados se deberá hacer que la organización produzca 
bienes y servicios de calidad; sin dejar de lado la parte humana y económica de cada uno 
de sus integrantes. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo general presentar un análisis comparativo 
de los principales resultados de estudios, realizados con relación al Clima laboral en 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
DISCUSION 
La búsqueda de los artículos de análisis se realizó en una delimitación de tiempo de  
13 años; se efectuó  la recopilación de publicaciones entre los años, 2005 - 2018, fue 
necesario ampliar nuestro ámbito geográfico de búsqueda del original, ámbito solo Perú, 
al ámbito regional, Sudamérica, siguiendo los criterios de búsqueda dieciséis publicaciones 
relevantes que fueron seleccionadas.  
La presente revisión sistemática de literatura científica es de gran importancia, al 
poder revisar trabajos que se han realizado con anterioridad y siguiendo nuestro objetivo 
de estudio seleccionado con los verdaderos aportes de la literatura científica, según los 
parámetros que nos fijamos como son la originalidad, característica necesaria  de toda 
publicación científica relevante. 
Es oportuno mencionar que en el año 2017 es donde encontramos más 
investigaciones en el ámbito nacional sobre el tema principal lo que nos indica que el 
diagnóstico del clima laboral es una tendencia en las organizaciones lo que despierta el 
interés para tener una precisa toma de decisiones que permita diseñar estrategias para su 
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La presente investigación teórica ha encontrado nuevos conocimientos, 
aportaciones específicamente en los procesos para el diagnóstico de clima  organizacional, 
ya que busca detectar las problemáticas organizacionales más recurrentes basadas en 
diagnósticos organizacionales de empresas. 
Muchas investigaciones hacen énfasis en la repercusión que tienen los valores 
organizacionales y si estos no están establecidos y consolidados no se evidenciaran 
cambios positivos por lo que es necesario una evaluación temprana en este aspecto. 
La mayoría de investigaciones concluyen que existe una relación directa entre la 
realización personal y el desempeño laboral en los colaboradores por lo que es necesario 
reconocer esta relación para dirigirla y canalizarla en términos de realización personal. 
Varias investigaciones definen el factor de la comunicación como un elemento muy 
importante para involucrar a los colaboradores en las actividades y a su vez reconocer 
como se podrían mejorar las condiciones laborales. 
El clima organizacional aporta una cultura de desarrollo y de cambio en las 
organizaciones puesto que se enfoca en la organización como una entidad integral  de 
acuerdo al enfoque sistémico y con todas sus características, y el clima organizacional, se 
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